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Az olvasásképesség hierarchikus komponensrendszere
Az olvasásképesség teljes pszichikus komponensrendszerének összefoglaló ismertetését 
(1. ábra) a rutin, készség, képesség fogalmainak és egymáshoz való viszonyainak értel-
mezése követi.
Pszichikus komponensrendszer
A komponensrendszer elmélete  lehetővé  teszi, hogy kiszabaduljunk a  rendszerviselke-
dés  egyoldalúságából. A komponensrendszer  aktivitása  (viselkedése, működése)  által 





olvasás pszichikus komponensrendszerét: az olvasásképesség pszichikus komponenseit, 
hierarchikus szerveződésüket (lásd az 1. ábrát).
* ÚPK = Nagy József (2010): Új pedagógiai kultúra. MOZAIK Kiadó, Szeged. A kötet alapján továbbfejlesz-














⊂az olvasáskészség kritikus szókincse⊂
⊂betűolvasó rutinok és ábécékészség⊂betűolvasó készség⊂
⊂szótagolvasó rutinok⊂szótagolvasó készség⊂
 ⊂betűző/szótagoló szóolvasó készség⊂
⊂szóolvasó rutinok⊂gyakorlott szóolvasó készség⊂
⊂mondatértő (táblázatértő, ábraértő, formulaértő) olvasáskészség⊂
⊂szövegértő olvasáskészség
⊂OLVASÁSKÉSZSÉG/szokás⊂






1. ábra. Az olvasásképesség hierarchikus pszichikus komponensrendszere








rarchikus rendszereinek teljes feltárása, ami hozzájárulhat a pszichikus komponensek 
elsajátításának eredményesebb megvalósításához.
Az operátorok pszichikus alapkomponenseinek viszonyrendszere
Mivel ez az írás az operátorok hierarchikus alap-komponensrendszereit, egymáshoz való 




A pszichikum/személyiség  pszichikus  komponensrendszerének  szerveződését  a  funk-
cionális  analfabetizmus  szempontjából  itt  nem  szükséges  ismertetni  (ÚPK, 11. ábra). 
A kompetenciáról mint  pszichikus  komponensrendszerről  azt  kell  figyelembe  venni, 
hogy lényegesen különbözik a behaviorista szemléletű, széleskörűen használatos/burján-
zó fogalomtól (a definíciót lásd: ÚPK, 45. o.). A pszichológia által részletesen tanulmá-
nyozott egzisztenciális kompetenciákról: a perszonális, a szociális, a kognitív, valamint 
a szakmai/speciális kompetenciákról van szó, és a személyiség operációs rendszerének 
kulcskompetenciáiról:  önvédő,  önellátó,  ön/énszabályozó,  ön/énfejlesztő,  proszociális, 
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együttműködési  és  érdekérvényesítő,  szociális/kognitív,  kommunikatív,  tudásszerző, 
gondolkodási, tanulási kulcskompetenciáról (ÚPK, 11−12. ábra). Amint az 1. ábra mutat-
ja: az olvasásképesség a kommunikatív kulcskompetencia egyik képessége.
A „képesség a Szegedi Kutatóműhely értelmezésében: részképességek, készségek/szoká-




A  szokás motívumhoz kötött  pszichikus komponens. A  funkcionális  analfabétákban 
nem alakulhat ki az olvasás szokása/szeretete. Ellenkezőleg: az olvasás fárasztó, a szö-
vegalapú  tanulás  demotiváló. Ugyanakkor  az  olvasásszeretet  fejlesztő  hatású,  ezért  az 
olvasás szeretetének, szokássá fejlődésének segítése nagyon fontos pedagógiai feladat.
„A készségek  rutinokból,  részkészségekből  (értelmező  szinten  szabályismeretekből 
is)  szerveződő pszichikus  komponensrendszerek,  amelyek  a  rutinoktól  eltérően  széri-
ális működésűek. Vagyis  a  készségek működése  egymás után következő »lépésekkel« 
valósul meg” (ÚPK, 273.  o.).  Szerveződés  szerint  négyfajta  készséget  célszerű meg-
különböztetni.
2. ábra. Készségfajták szerveződés, zártság és bonyolultság szerint (Forrás: ÚPK, 57. o.)
A ciklikus készség (elemi készség) egy vagy néhány rutin/részkészség korlátlan ismét-
lésével működik  (ilyen  például  a  járáskészség). A merev  készség  (egyszerű  készség) 
egymást aktiváló, meghatározott sorrendű rutinok/részkészségek szerveződése (például 
ilyenek a mondókák, a közmondások, a betanult versek, szövegek, énekek). Merev kész-
ség  az  ábécékészség,  amely  a  szótárhasználathoz  (szótárolvasáshoz)  nélkülözhetetlen, 
és  felhasználandó  a  betű-,  a  szótag-,  a  szóolvasó  készség  fejlődésének  segítéséhez. 
A Rugalmas készség (összetett készség) referenciakép, terv, cselekvési szabály szerint 
működik,  valósul meg. Például  a madár  fészeképítő  aktivitása  öröklött  referenciaképe 
szerint valósul meg. Az írásbeli osztás szabálykövető rugalmas készség, amely az osztó 
és osztandó  számokhoz alkalmazkodva valósul meg. Rugalmas készséggel készül  egy 
étel  főzése,  amelynek  egyes  elemeit  a  feltételektől  függően  a  szokásos,  tervezett  sor-
rendtől, elemektől eltérően lehet használni. Az olvasáskészség és részkészségei készség-
rendszerek (komplex készségek), nagy elemszámú komponensrendszerek, amelyeknek 
aktuálisan csak egy részét használjuk. Az 1. ábrában szereplő készségek komplex (rész)
készségek  (kivéve  az  ábécé merev készségét). A betűző/szótagoló  szóolvasó komplex 
készség a nyelv sokszázezer szava bármelyikének elolvasására alkalmas, aktuálisan csak 
kis részének olvasása valósul meg. A gyakorlott szóolvasó komplex készség a leggyako-
ribb 5000−10 000 szóval működik. 
A  rutinok  a  pszichikum komponensrendszereinek  végső komponensei. A készségek 
(amint már  említettem)  lineárisan  (egymást  követő  „lépések”  sorozatával) működnek. 
Ezzel  szemben  a  rutinok  PDP modell  szerint  párhozamosan működő  komponensek. 












sével  (szériálisan)  valósul meg,  hanem a  szó  néhány  elemének  egyidejű  párhuzamos 
felismerésével, („rápillantással”). A párhuzamos felismerés aktiválja a pszichikumban 
lévő szókomponenst, a szó ismert gondolathálóját (ha van), és hangos olvasás esetén a 
kimondását is. Vagyis a rutin néhány elem, komponens aktiválásával működik. (A rutin 
pedagógiai szempontú részletes ismertetését lásd az ÚPK 19. fejezetében.)
Mivel  a  pszichikus  komponensrendszerek  eredményes működésének  feltételei  a 
működő komponenseinek megléte, ezért a hierarchikus komponensrendszerek teljes fel-
tárása  lehetővé  teszi annak megismerését, hogy az adott komponensrendszer optimális 
elsajátításának melyek  a  kritikus,  az  előfeltétel-komponensei,  -komponensrendszerei. 
Ezek  azok  a  kritikus  pszichikus  komponensek/komponensrendszerek,  amelyek meg-
léte, optimális működése nélkül az átfogóbb komponensrendszerei nem sajátíthatók el, 
nem használhatók. Az 1. ábra részletesen mutatja, hogy adott pszichikus komponens 
elsajátításának,  eredményes  használatának melyek  a  kritikus  (előfeltétel-)  komponen-
sei, amelyeket előbb el kell sajátítani annak érdekében, hogy az átfogóbb komponensek 
eredményes elsajátítása, használata lehetővé váljon, hogy felsőbb/átfogóbb komponens-
rendszerének használható „kiszolgálójává” válhassanak.








kezdi  az  olvasástanulást. Vagyis  a  tanulók 70  százaléka  a  beszédhibák  szempontjából 
nem akadályozza az olvasástanítás eredményességét. 
3. ábra. A magyar beszédhangok elsajátításának folyamata (forrás: ÚPK, 47. ábra)
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A tanulók mintegy 30 százalékának a még fejletlen beszédhangjai (a beszédhibái) hozzá-
járulhatnak  funkcionális analfabétává válásukhoz. Ezért az óvodában és az  iskola első 
évfolyamain nagy gondot  kell  fordítani  a  beszédhangkészség optimális  elsajátításának 
segítésére. A kritikus beszédhangkészség optimális  (teljes) elsajátítását megfelelő  játé-









szótagoló készség  elsajátítása. Ennek kialakultak  a  játékos,  örömmel/szívesen végzett 
csoportos  tevékeny módszerei. Mivel  a  számítógép  elvégzi  helyettünk  a  helyes  elvá-
lasztást,  ezért  nincs,  nem  lesz  szükségünk  szótagoló  készségre. Az  utóbbi  évtizedek 










Az olvasáskészség kritikus szókincse
A szavak használatának előfordulási gyakoriságát már a számítógép előtt elkezdték fel-
tárni. A számítógépnek köszönhetően a magyar szavak gyakoriságát is ismerjük. Például 
a 2003-ban megjelent Magyar értelmező kéziszótárban a szavak mellett a gyakoriságuk 
is olvasható. Az  ilyen kutatások eredményeinek köszönhetően az olvasáskészség opti-














4. ábra. Szógyakorisági törvény (Forrás: ÚPK, 67. ábra)
Amint a 4. ábra mutatja, a leggyakoribb 1000 szó a köznyelvi szövegek szavainak 85 
százalékát teszi ki. A leggyakoribb 4000 szó 95 százalékát, a leggyakoribb 5000 szó 
pedig 96 százalékát. A 4−5 százaléknyi ismeretlen szó jelentése a szöveg kontextusa által 




A kritikus szókincs elsajátítása  spontán  folyamat: például  jelenlét/részvétel a beszé-
lő  közegben, mesehallgatás,  beszédhallgatás,  páros  beszélgetés/megbeszélés,  olvasás. 
Pedagógiai  szempontból  a  kritikus  szókincs  elsajátítása  nem direkt  „szómagolással” 
segítendő,  hanem  örömmel/szívesen  végzett  kommunikációval,  például meséléssel, 
mondókák,  közmondások,  versek,  énekek,  páros/csoportos  játékos,  versengő  hangos 
kommunikatív aktivitásokkal.
Olvasáskészség/szokás részkészségei
Az olvasáskészség  szerveződésének  részkészségeit  és  azok  rutinjait  ismerhettük meg 
(lásd az 1. ábrát). Most a részkészségek és rutinjaik pedagógiai szempontú ismertetése 
következik.























előfeltétel  figyelembe  vételével  valósítha-
tó meg.  Ennek  eszköze  az  ábécékészség 
(merev készség) többcsatornás használata 
(látjuk  is, mondjuk  is,  halljuk  is). A betű-
olvasó  készség  birtokában megvalósítható 
a szótagolvasó készség eredményes fejlesz-
tése, amely a funkcionális analfabetizmus 
rögzülésének kivédését segíti.
Szótagolvasó rutinok⊂szótagolvasó  
készség
A fejlett társadalmak sokszázezer szavá-
ból a magasan iskolázott, értelmileg kie-
melkedően  fejlett  emberek  is  legföljebb 
százezernyit  ismernek. Ebből  a  gyakorlott 
szóolvasó  készség  kifejlődéséhez  mind-
össze  a  leggyakoribb  5−10  ezernyi  szóra: 
párhuzamos, PDP modell  szerint,  rápillan-
tással  olvasható  szóra  van  szükség  (lásd  a 
következő két alcím szövegét és a 4. ábrát). 
Az összes többi szó betűző/szótagoló mód-
szerrel olvasható (a „nagyon jól olvasók” is 
áttérnek  a  betűző/szótagoló  szóolvasásra, 
ha ismeretlen/gyakorlatlan szóval szembe-
sülnek). A  fejlett  olvasáskészség  esetén  az 
ismeretlen szó tartalma/jelentése az elol-
vasott mondatok kontextusa által spontán 
módon konstruálódik. Vagyis a fejlett betű-
ző/szótagoló  szóolvasó  készségre  a  leg-
fejlettebb  gyakorlott/rutinszerű  szóolvasó 
készség esetén is szükségünk van.
A  nem  kellően  gyakorlott  olvasáskész-
ség, a gyengén olvasók esetén gyakrabban 
van szükség betűző/szótagoló szóolvasásra. 
A funkcionális analfabéták esetén pedig a 
köznyelv leggyakoribb 4−5 ezernyi szavából néhány száz, legföljebb ezernyi szó olvas-









































váló, a mondat, a szöveg megértését gátló tevékenység, a hosszabb szavak esetében a szó 
jelentésének aktiválása is eredménytelen.
E probléma megoldásához  hozzájárul  a  szótagoló  készség  fejlettsége. Az  írott  sza-
vak  szótagjainak  felismerése,  a  szótagolvasó  rutinok,  a  PDP  szerinti  rápillantással,  a 
jól működő  artikulációs  szótagoló  készség  segítségével  alakulnak ki. Az óvodában  és 
az  iskola  első  évfolyamain naponta  néhány perces  örömmel,  szívesen végzett  csopor-








lott  szóolvasó  készséggel,  olvasáskészséggel  rendelkezünk. Ugyanakkor  a  különböző 
fejlettségi szintű betűző/szótagoló szóolvasó készség önmagában a funkcionális analfa-
betizmus szintje.
A szótagoló készség, a szótagolvasó készség fejlesztésének hatékony módszerei 
használatosak. Például: elhangzik egy szó, amelyet a csoport/osztály hangosan szó-
tagol, majd kimondja a szót. Az egyik csoport szótagolja a kimondott szót, a másik 
kimondja, majd  a  következő  stb.  Ez  a  néhány  perces  feleselő  szótagolás,  amit  a 
kisgyermekek  örömmel,  szívesen  végeznek. Az  alsó  tagozatos  tanulók  hasonlóan 
kedvelik például a néhány perces szótagolvasó készségfejlesztés többcsatornás rend-









analfabetizmus szintje. A szótagolvasó készség fejlesztésének lényeges funkciója az 
optimálisan fejlett szótagolvasó készség a begyakorolatlan (rápillantással még nem 
„olvasható”),  és  az  ismeretlen  szavak  betűző/szótagoló  elolvasása minél  kevesebb 
idő  alatt  valósuljon meg. Minél  fejlettebb  a  betűző/szótagoló  szóolvasási  készség, 
és minél több kritikus szó válik szóolvasó rutinná, annál fejlettebbé válik a funkcio-






többsége  egy-szótagú,  de  szóba  épülve  olvasandók. Ezért  szótagrutinokká  fejlődésük 
nélkül  analfabéták,  többségük  szótagrutinná  fejlődése  esetén  funkcionális  analfabéták 
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tagoló  szóolvasó készségre  is  szükség van  a  fejlett  olvasáskészség kialakulásához,  az 
optimálisan fejlett, a leggyakoribb ötezernyi szó túlnyomó többségének szóolvasó rutin-
ná fejlődése mellett.
A PDP modell  szerint  „rápillantással” működő  szóolvasó  rutinnak  többféle változa-































kétharmadának (a fejlettebb tanulóknak) a hagyományos tudásunkkal, módszereinkkel 
is  kialakul  az  optimálisan  fejlett  gyakorlott  szóolvasó készsége. A  többiek különböző 
szintű funkcionális analfabéták maradnak, és ez is egyik alapvető oka lehet annak, hogy 
lassan fejlődő, fejlődésükben blokkolódó tanulóvá válnak. A néhány perces játékos gya-














örömet kiváltó játékos tevékenység.
Mondatértő, táblázatértő, ábraértő, formulaértő olvasáskészség
A betűolvasás, a szótagolvasás, a szóolvasás nem közvetít  információt, csak felidézi a 
megfelelő pszichikus képződményeket (ha az olvasóban vannak ilyenek). Ha nincsenek, 











A táblázatok és az ábrák egyre gyakrab-
ban jelennek meg a napilapokban, ismeret-
erjesztő  kiadványokban,  a  tévében,  a  tan-
könyvekben, és várhatóan ezek közlése gya-
rapodni fog. Ugyanis a táblázatok, az ábrák 
mondatok  nélkül  szavakkal,  számokkal, 
görbékkel, képekkel nagy  tömegű  informá-
ciót tárolhatnak áttekinthető formában. Nem 
véletlen,  hogy  az  olvasás  fejlettségét mérő 
nemzetközi tesztekben táblázatok, ábrák 
is  szerepelnek. Az  is  figyelembe  veendő, 
hogy a táblázatok, ábrák egyre bonyolultab-
bá,  absztraktabbá válnak. Ezért  a  táblázat-
értő,  ábraértő  olvasáskészség  elsajátítását 
az olvasástanítás feladatai közé kell emelni.
Említést  érdemel  a  formulaértő  olvasás-
készség is. A formulák mondatok, szavak 






egyre kevesebben jelentkeznek matematikai, természettudományos szakképzésre.)
Szövegértő olvasáskészség
Az  olvasáskészség  eddig  ismertetett  részkészségeinek  optimális  szintű  elsajátítása, 
működése esetén lehetővé válik a szövegértő olvasáskészség optimális elsajátítása, ered-
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aktiválhatók, befogadhatók az elolvasott köznyelvi szövegekben tárolt információk. 
Vagyis teljesülhetnek az olvasáskészség alapfunkciói: az élményszerzés/spontán tanulás, 

















értelmező megjegyzésekkel.  (Azonban  a  gyakrabban  előforduló  értelmezési  segítés 
zavarossá, használhatatlanná  teheti  az egész  szöveget. Ezért  szükség van mondatértel-
mező és szövegértelmező olvasásképességre is, amely nem csak a fejletlen olvasáskész-
ség, az ismerethiányok miatt válhat szükségessé, hanem a bonyolult mondatstruktúrák, 






Zsigmondnénak  köszönhető.  (A  fejlemények,  a  jelenlegi  helyzet  részletes  ismertetése 















A szövegfeldolgozó képességnek az a funkciója, hogy amennyiben az olvasáskész-













értési problémát okozhat a még fejletlen szókincs, a nem eléggé fejlett olvasáskészség. 
Továbbá a tanszövegek új, szakmailag részletesebb, pontosabb ismereteinek hiánya, a 
kritikus szókincsnél ritkább ismeretlen szavak/fogalmak, a mondatok, a szövegek által 
tartalmazott új ismeretek, tartalmak bonyolultsága, egyre absztraktabb szintje. A szö-
vegfeldolgozó  képesség  a  szövegértés/értelmezés  önálló megvalósításának  feltétele, 
eszköze. Az  iskolákban  egyre  jobban  terjedő,  a  pedagógus közreműködő,  segítő  tevé-
kenységével megvalósuló szövegfeldolgozás, a tananyag megértését, feldolgozását szol-
gálja önálló/csoportos tevékenységgel (a „letanító”, az ismertető/magyarázó módszerek 
egyeduralmának kiegészítésével). Ezek az egyéni/csoportos tevékeny szövegfeldolgozó 
módszerek Magyarországon  is  kezdenek  terjedni, melyek  a  pedagógus  közreműködé-
sével megvalósuló szövegfeldolgozások indirekt módon a szövegfeldolgozó képesség 
fejlődését is segítik.
